
















procesos  de  cambio.  Lo  que  puede  aplicarse  desde  el  pasado  al  presente,  como  se  hace  en  la  historia
contrafactual y en los modelos postdictivos, y desde el presente hacia el futuro.
El  futuro  debe  ser  considerado  en  todas  las  ciencias  sociales.  Pero  la  tarea  de  los  historiadores  es
indispensable y esencial para la construcción del mismo, y más específicamente de la ciudad deseable en el









The  past  and  the  present  are  deeply  linked,  and  historians  often  arrive  from  the  current  problems  to  the
reconstruction of the past. Thinking historically means normally thinking of change processes. What can be
applied  from  past  to  present,  as  is  done  in  counterfactual  history  and  postdictive  models;  and  from  the
present to the future.
The future must be considered in all social sciences. But the task of historians is indispensable and essential










Considero  un  privilegio  y  una  gran  responsabilidad  la  invitación  para  esta  conferencia  inaugural[1].  Un
privilegio  por  la  labor  investigadora  y  docente  del  equipo  investigador  que  organiza  este  encuentro. Una
responsabilidad  por  dirigirme  desde  fuera  de  la  disciplina  a  un  grupo  prestigioso  de  historiadores  y
científicos sociales.







en  todos  los  anteriores.  Señalé  que  plantear  ese  tema  no  era  una  huida  de  la  realidad,  una  falta  de




“Nos  interesa mucho el pasado, pero no nos preocupa, porque no podemos actuar  sobre él. Como nos  recordó
Borges, hasta Dios es impotente respecto al mismo, ya que ni siquiera Él puede modificarlo. Lo que nos interesa es
el presente y, sobre todo, preparar un futuro mejor.  Pero ese futuro es indisociable del pasado, hereda muchas cosas
que proceden de él,  está  influido por circunstancias históricas anteriores, y decisiones que  se  tomaron en otros
momentos”.
Y  concluía:  “Lo  que  queremos  es,  pues,  una  geografía  histórica  para  entender  el  pasado,  para  organizar
mejor  el  presente,  y  para  construir  el  futuro”.  De  manera  similar,  y  de  forma  más  amplia,  creo  que
necesitamos  de  una  historia  que  permita  entender  el  pasado,  y  nos  ayude  a  enfrentarnos  al  presente  y  a
construir el futuro. Voy a dedicar el tiempo de mi intervención a reflexionar sobre ello, haciendo referencia a
los problemas de la ciudad actual.
Esta  exposición  constará  de  tres  partes  dedicadas  sucesivamente  a  las  cuestiones  que  se  anuncian  en  el




¿Debemos  hablar  de  la  historia  o  de  las  historias?  ¿De  la  historia  o  de  los  historiadores?  Hay  muchas
historias y muchos historiadores.
Ante todo, hay una historia como disciplina científica reconocida y otras historias que se realizan fuera de
ella,  desde  otras  disciplinas. Desde  dentro  de  la  disciplina  se  puede  realizar  una  historia  universal  y  otra
particular.  También  una  historia  general  (dividida,  por  ejemplo,  en  antigua,  media,  moderna  o
contemporánea) y otras especializadas; las que han desarrollado los historiadores (como parte de la historia
“sectorial”)  son muy  variadas:  historia  social,  institucional,  de  la  cultura,  de  las mentalidades,  del  arte,  y
otras más[2].
Pero la investigación y la enseñanza de la  historia se desarrollan asimismo fuera de esta disciplina. Desde
otros  campos  del  conocimiento  se  despliegan  historias  especializadas:  en  la  medicina,  la  arquitectura,  el
urbanismo, el derecho,  la geografía o  las diferentes ciencias. Se hace en forma de historia de  la medicina,
historia de la ciencia y de la técnica, historia del urbanismo, historia militar, historia del derecho, historia de
las obras públicas o historia de la geografía y geografía histórica, entre otras.
La  aportación  de  las  disciplinas  especializadas  tiene  ventajas  e  insuficiencias.  Las  primeras  derivan  de  la
posibilidad  de  profundizar  en  aspectos  concretos  que  requieren  una  preparación  específica  (historia  de  la
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medicina  o  historia  social  de  las  comunidades  científicas,  por  ejemplo);  las  insuficiencias,  por  su  parte,
proceden de la visión parcial o sesgada que pueden introducir.
Conviene advertir desde ahora que, con frecuencia,  las historias especializadas se han realizado a partir de
problemas científicos  concretos de  las disciplinas, para  ayudar  a plantearlos y  a  resolverlos. El  caso de  la
medicina,  como  el  de  la  geografía,  son  bien  significativos:  la  historia  en  estas  materias,  como  en  otras




que no es  solo  la ciencia del estado en un momento del pasado sino  también, y  sobre  todo,  la ciencia del
cambio  temporal,  como han pretendido  tantos historiadores;  entre  los  cuales Marc Bloch o Pierre Vilar, y






Creo  que  hemos  de  insistir  ante  los  historiadores  en  la  importancia  de  una  reflexión  sobre  el  cambio
temporal,  a  largo  plazo,  desde  la  prehistoria  o  desde  la  antigüedad  hasta  hoy.  Y  en  la  necesidad  de  que
realicen el esfuerzo de presentar  las continuidades y los hiatos,  las herencias y las  innovaciones,  las  largas
permanencias y las nuevas tendencias y realidades que surgen.
Han  existido muchos  intentos  de  buscar  el  sentido  en  el  desarrollo  general  de  la  historia  humana.  Parece
lógica la pregunta que se hizo Herder en 1784: “porqué, si todo tiene en el mundo su filosofía y ciencia, no lo




y  científicos  convirtieron bien pronto  en un problema  intelectual. A partir  de  ahí,  han  sido numerosas  las
pretensiones de encontrar las leyes del devenir histórico y apoyarse en ellas para escrutar el futuro.
Desde  una  inquietud  similar  a  esa,  filósofos  de  la  historia  e  historiadores  de  la  historia  universal  se  han




grandes  síntesis,  que  a  veces  echamos  en  falta.  En  los  últimos  dos  siglos  el  ascenso  y  caída  de  las
civilizaciones  atrajo  a  numerosos  pensadores,  entre  los  cuales  Nicolai  Danilewski,  Oswald  Spengler  y
Arnold  J.  Toynbee[6].  Aunque  ya  no  estén  de  moda,  lo  que  es  especialmente  lamentable  en  el  caso  del
último,  seguimos  teniendo  necesidad  de  historiadores  con  ambición  y  con  información  suficiente  para
atreverse  a  construir  nuevos  cuadros  integrados  de  la  evolución  de  la  Humanidad,  o  de  fragmentos
temporales (o sociales, o espaciales) significativos de ella. Necesitamos, en especial, síntesis históricas que
se  arriesguen  a  presentar  la  evolución  a  medio  plazo,  desde  el  XVI  al  XXI,  y,  asimismo,  a  integrar  los
conocimientos adquiridos en las historias especializadas, desde la historia de la ciencia y de las técnicas a la
del  urbanismo.  Lo  que  exige  enfoques  integrados  y  hace  imprescindible  un  trabajo  interdisciplinario  y  la
colaboración  de  los  historiadores  con  geógrafos,  arquitectos,  historiadores  de  la  ciencia,  antropólogos,
médicos y otros científicos especializados, en relación con los problemas específicos que deben abordarse.
La historia es un campo de múltiples convergencias. Pero muchas veces éstas no parecen realizarse. La falta











Son  muchos  los  casos  de  historiadores  convertidos  en  geógrafos,  y  de  geógrafos  transmutados  en
historiadores. También los de quienes han hecho aportaciones, a la vez, a una y otra disciplina. El caso de
Lucien Febvre es especialmente  representativo de esto último: en su obra La Terre  et  l’evolution humaine
(1922)  el  gran  luchador  de  combates  por  la  historia  realizó  una  aportación  fundamental  a  la  disciplina
geográfica; y luego siempre defendió la colaboración entre geógrafos e historiadores, así como la realización
de “une histoire á part entiere”.
El  camino  de  la  historia  a  la  geografía  ha  sido  seguido  por  numerosos  geógrafos,  y  especialmente  por





Pero  algunos  otros  investigadores,  para  tratar  de  entender  el  presente,  han  recorrido  a  veces  el  camino
inverso,  desde  la  geografía  a  la  historia. Bien  conocido  y  significativo  es  el  ejemplo  de  Pierre Vilar,  que
empezó como geógrafo y acabó historiador. En alguna ocasión recordó que durante su formación las grandes
preguntas  le  eran  formuladas  por  sus  profesores  de  geografía.  Tal  vez  por  eso  se  hizo  geógrafo  bajo  el








igual  que  hizo  Braudel  en  su  trabajo  sobre  el Mediterráneo  en  la  época  de  Felipe  II[10],  Vilar  dedicaría
también  toda  la  primera  parte  de  su  tesis  a  la  presentación  del  medio  físico  y  humano  del  ámbito
estudiado[11].
Desde la misma disciplina geográfica, y sin abandonarla, se ha llegado igualmente a la historia por muchos
caminos. Especialmente a  través de  la geografía histórica.   Una rama que se dedica a  la reconstrucción de
paisajes  culturales  del  pasado,  incluyendo  de  forma  significativa  el  más  cultural  y  técnico  de  todos,  la







todavía  hoy,  en  un  presente  en  el  que  se  han modificado  otros muchos  elementos,  tanto materiales  como
inmateriales. Por ello, el pasado puede estar presente en el espacio de una u otra forma; deja, en efecto, restos




ambiental,  y  ha  contribuido  a  una  tradición  intelectual  que  hoy  se  está  constituyendo  como  una  nueva
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subdisciplina  a  partir  de  la  historia,  de  la  geografía  histórica  y  de  la  preocupación por  la  degradación del
medio natural de nuestro planeta[14].
La apertura de los historiadores a las otras ciencias sociales ha enriquecido generalmente su perspectiva. Sin
duda,  esa  actitud  beneficia  a  la  investigación  histórica:  permite  hacer  nuevas  preguntas,  descubrir  nuevos
temas  y  utilizar  novedosas  técnicas  de  investigación.  La  historia  ambiental  es  un  buen  ejemplo  de  dicha
apertura,  que  está  dando  frutos  importantes.  Una  historia  que  los  historiadores  (como  los  geógrafos)  han
desarrollado  desde  hace  años  con  técnicas  históricas  tradicionales,  basadas  en  la  documentación
archivística[15], y que hoy se cultiva por estos especialistas, así como por   economistas y científicos de la
naturaleza, con métodos muy variados; y a veces utilizando conceptos biológicos (como el de metabolismo,
aplicado  al  metabolismo  social,  y  otros),  que  pueden  acabar  por  introducir  sesgos  preocupantes  en  la
investigación.
Un caso interesante de vinculación interdisciplinaria es también el de la historia urbana, que ha permitido a














como  un  fenómeno  específico.  Sucedió  de manera  similar  en  diversos  países.  Por  ejemplo,  en  Europa,  a









lógica  de  la  producción  del  espacio  construido,  y  otras  muchas  dimensiones,  han  estado  frecuentemente
ausentes  de  la  inquietud  de  los  historiadores;  y  ello  a  pesar  del  interés  de  los  factores  que  influyen  en  la
forma urbana: desde técnicos o culturales a políticos y económicos. Seguramente la misma ambigüedad de la
definición de  ciudad  explica  las  dificultades  de  la  historia  urbana;  la  ciudad puede  ser  entendida  como  la
civitas,  es  decir  los  ciudadanos,  o  como  la  urbs,  la  fábrica  material  de  la  ciudad,  y  tiene,  además,  una
dimensión político­administrativa (expresada por el concepto de polis)[17].
Algo  similar  sucedió  en  Estados  Unidos.  Estadísticos  (como  Adna Weber)  sociólogos,  geógrafos[18]    y
economistas  interesados  por  los  problemas  de  las  ciudades  norteamericanas  del  siglo  XX  serían  los  que
primeramente echaron una mirada hacia su pasado.
Generalmente  se  señala que en ese país  fue el  trabajo de Arthur M. Schlessinger Sr.  titulado “The city  in











también  en  los  años  1960  los  historiadores  norteamericanos  iniciaron  una  exploración  sistemática  de  la
historia de la ciudad, influidos claramente por las preocupaciones del momento sobre la crisis urbana[21].
La historia urbana en los años 1960 fue un campo de fuerte desarrollo, pero de difícil definición. Uno de sus
más  decididos  impulsores,  H.  J.  Dyos,  escribió  que  aunque  se  puede  estar  de  acuerdo  en  que  la  historia
urbana no comprende todo lo que sucedió en la ciudad en el pasado, no es tan fácil coincidir en lo que debe
ponerse o en cómo interpretarlo[22].
Por  eso,  desde  el  mismo  nacimiento,  y  especialmente  a  comienzos  de  los  años  1970,  la  historia  urbana




Entre  las  cuestiones  candentes  que  inmediatamente  se  plantearon  se  encuentra  la  misma  definición  del
campo de  la historia urbana. Dyos nunca pensó que ésta debía ser una disciplina separada sino, más bien,
“una  estrategia  para  alcanzar  una  comprensión  histórica  iluminadora  especialmente  adecuada  para  las
sociedades  complejas modernas”[25].  La  idea  dominante  era  que  la  ciudad  es  demasiado  compleja    y  la







varias  revistas  especializadas[28]. Realizando  un  balance  de  los  cambios  que  habían  tenido  lugar  durante
dicha década, François Bédarida no dudó en afirmar que el panorama permitía ser optimista y que la ciudad
había pasado a reinar “como sujeto y como objeto de la historia”; también reconocía el carácter disperso y
desconectado  de  los  estudios  que  se  realizaban  en  Francia,  con  el  predominio  del  individualismo  y  el
aislamiento, frente a la naturaleza más institucional y programada de las investigaciones que se realizaban en
Gran Bretaña[29]. En todo caso, a pesar de las dificultades que existían, la historia urbana se fue afirmando
como  un  campo  de  estudio  dinámico,  plural,  multidisciplinario,  y  que  trataba  de  entender  aspectos  muy
variados de la vida social urbana y del marco en el que ésta se desarrolla[30]. En la década de 1980 el campo













Hay  historiadores  que  niegan  la  necesidad,  e  incluso  la  posibilidad,  de  una  historia  urbana,  al  igual  que
algunos sociólogos han rechazado a veces la existencia de la sociología urbana. Para muchos historiadores
no  hay  una  historia  específica  de  la  ciudad,  ya  que  ésta  no  puede  tomarse  como  variable  explicativa  de
hechos  históricos:  sería  el  sistema  socioeconómico  el  que  influiría  de  forma  general  en  las  características
espaciales y en  los comportamientos  sociales de  los  individuos y  los grupos. Es decir,  la ciudad sería una
variable dependiente o secundaria del proceso social
En  esta  argumentación,  es  el  conjunto  del  sistema  socioeconómico  y  la  lógica  de  su  funcionamiento  en
épocas históricas diversas lo que resulta preciso situar en primer término para proceder a la investigación de
las  formas  espaciales  que  se  configuran.  La  localización  de  los  grupos  sociales  en  el  espacio  sería  poco
relevante desde un punto de vista de interés general, tanto si nos referimos a los conflictos sociales, como a
características concretas  (la pobreza o  la  riqueza, el  liderazgo, el  saber  individual,  la pertenencia a grupos




históricos  diferentes  y  debe  tener  alguna  entidad  en  sí  misma  para  merecer  un  análisis  específico.









se  han  preocupado  de  cómo  las  ciudades,  y  especialmente  las  grandes  ciudades  influyen  en  la  vida  del






Pero  el  problema  de  la  relación  entre  espacio  físico  concreto  y  sociedad,  y  quién  actúa  sobre  el  otro,  la
cuestión de si la forma influye en la vida social, ha sido también planteado en historia urbana por influencia
de otras disciplinas. Para H. J. Dyos la historia urbana estudia los procesos urbanos, los factores y elementos
que dan  lugar a  la evolución de una ciudad, o grupos de ciudades  (y que  son estudiados desde  la historia
política, económica o social); pero también considera la influencia de la ciudad en la historia de la sociedad.
Por ello atribuía a la historia urbana el objetivo de estudiar las relaciones entre espacio urbano y la sociedad






Muchos  historiadores  urbanos  se  han  preguntado  por  las  vinculaciones  entre  la  historia  de  una  ciudad
concreta  y  los  procesos  generales  de  urbanización,  y  han  planteado  la  necesidad  de  establecer  relaciones
entre la gran y la pequeña escala de análisis, entre lo microscópico y lo macroscópico[39].
Con  gran  frecuencia  se  ha  puesto  énfasis  en  los  estudios  individuales,  lo  que  se  han  denominado  las
‘biografías’ o los ‘retratos’ de ciudades, es decir, el conjunto de rasgos complejos de una ciudad[40]. Pero









Existe  siempre  el  problema  de  cómo  relacionar  los  resultados  de  las  investigaciones  sobre  ciudades
específicas con los procesos más generales (de urbanización, de cambio social, de dominación y control…).
Hay un conflicto entre la atención a lo específico y singular, que es normal en muchos historiadores,   y la
necesidad  de  generalización[42].  El  estudio  de  ciudades  concretas  es  un  estudio  en  profundidad  e,
idealmente, puede penetrar en  la complejidad e  interrelaciones de  los fenómenos estudiados, y aspirar a  la
‘historia total’. Por otra parte, el estudio de “familias de ciudades” puede establecer grupos  que tienen rasgos
comunes (funcionales, de evolución histórica, de estructuras sociales…)[43].





historiadores  están  acostumbrados  a  enfrentarse  con  la  complejidad  de  las  situaciones  que  estudian,  y
generalmente  son  ciudades  concretas  las  que  investigan  y  les  interesan,  lo  que,  como  máximo,  puede
llevarles a diferentes tipologías. Pero esa misma conciencia de la complejidad les resta fuerzas para pasar a la
elaboración  de  modelos  generales.  Aunque  no  por  eso  han  dejado  de  plantearse  el  interés  por  estudiar
procesos más generales, como han hecho, entre otros,  Paul Bairoch[44] o Jan De Vries[45].
Historia urbana y ciencias sociales






En  los  años 1960  la New Economic History  constituyó  el  intento  de  hacer  una  historia  predictiva,  con  el
modelo de las ciencias de la naturaleza. La New Urban History, por su parte, intentó aplicar esos principios a





olvidando  otras  difícilmente  cuantificables,  pero  muy  importantes;  como,  por  ejemplo,  todas  las  que  se
refieren a las mentalidades, el trabajo de la mujer, y numerosos aspectos que pueden ser bien abordados con
métodos  procedentes  de  la  antropología,  la  lingüística  o  los  estudios  culturales.  De  todas maneras,  luego
aparecerían nuevas perspectivas metodológicas para obtener datos y para su tratamiento, las cuales obligan,
seguramente, a reconsiderar más favorablemente los enfoques cuantitativos[49].
El  desarrollo  de  la New Urban History y  el  intento  de  su  aplicación  a  la  historia  urbana  capitaneado  por








los historiadores  (excepto entre  los de  la new urban history,  en un  reducido  lapso de  tiempo). Uno de  los
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historiadores críticos con esa  tendencia escribió:  ”los  trabajos que  se basan en un modelo universalista de
explicación  y  descuidan  los  rasgos  esenciales  del  contexto  histórico  son  cualquier  cosa,  pero  no
historia”[53]. Desde la geografía se señaló, además, que “la explicación es compleja y necesitamos conocer,
por ello, cual es la fórmula que conecta los hechos observados con la teoría; la vaguedad en la explicación es
intolerable”,  como  lo  son  –se  añade­  la  descalificación  de  las  evidencias[54].  Sin  duda  la  verdadera


















El  estudio  de  estas  redes  de  ciudades  y  de  sus  relaciones mutuas  requiere  utilizar  teorías  geográficas. De
hecho, en algunas de las más productivas líneas de investigación que se han desarrollado desde los años 1980
los historiadores han aceptado el reto de incorporar las teorías sobre las redes de ciudades, siendo la obra de
Jan  De  Vries  especialmente  significativa  por  su  atención  a  las  áreas  de  influencia  y  a  la  validez  de
modelos[58].  En  el  pasado  las  ciudades  eran  más  aisladas,  relativamente  autónomas,  pero  era  necesario
entenderlas  insertadas en las redes de ciudades, regionales o nacionales. Hoy, además, se necesita  tener en
cuenta  la  red  urbana  mundial,  las  consecuencias  de  la  globalización,  y  los  cambios  en  las  funciones
organizadoras  sobre  sus  espacios  de  influencia  (papel  de  dominación,  coordinación,  comercialización,
servicios...). Es un ejemplo de cómo la historia urbana se ha enriquecido desde una disciplina ajena, en este
caso  la  geografía.  En  algunas  de  esas  investigaciones,  la  historia  (y  en  concreto  la  historia  urbana),  se
convierte, de hecho, en geografía histórica.
El campo de la historia urbana está hoy bien asentado y reconocido, siendo cultivado por historiadores y por
especialistas  de  otras  disciplinas,  o  con  carácter  interdisciplinario.  Las  vinculaciones  institucionales  y  los
consejos de redacción de las revistas más importantes lo muestran suficientemente[59]. Lo mismo sucede en
el  desarrollo  de  la  historia  urbana  en  España,  donde  el  carácter  interdisciplinario  de  los  estudios  aparece
claramente  en  algunos  balances  realizados[60].  La  coincidencia  en  la  necesidad  de  una  aproximación
integrada, y los desarrollos recientes de la historia urbana, la geografía histórica urbana y otras ramas de las
ciencias sociales, hacen a veces difícil la separación.
El  énfasis  en  la dimensión  espacial  parece haber  sido  (y  ser  hoy) para  algunos un  camino de  salida  a  los
dilemas  sobre  la  definición del  campo de  trabajo[61].  Se  destacan  las  formas  espaciales  y  las  cambiantes




atención  que  ha  habido  por  parte  de  los  historiadores  a  la  historia  del  planeamiento.  Excelentes  trabajos
como los de John W. Reps sobre la construcción de las ciudades de Estados Unidos[64], no parecen haber
tenido en su momento  la debida repercusión entre  los historiadores, a pesar de  la  importancia de una obra





los últimos años  son muy variados, y esto  la hace un campo verdaderamente  sugestivo.   No hay más que
examinar las revistas de historia urbana. La variedad y riqueza están ya presentes desde los años 1960[65],
aunque  en  las  décadas  siguientes  se  ha  acusado  una  mayor  atención  a  los  problemas  contemporáneos  y
actuales. Los temas abordados en las revistas de historia urbana en los últimos años se orientan muchas veces
de  forma decidida  hacia  el  presente:  la  planificación,  los  espacios  públicos,  la  segregación,  la  gestión  del
agua,  los  centros  comerciales,  los  suburbios,  el  turismo,  los  festivales  culturales,  el  consumo,  las  clases




trabajos. Muchas  veces  es  solo  la  propia  declaración  de  los  autores  sobre  su  profesión  y  los  sesgos  en  la
bibliografía lo que permite imaginarlo.
Historia urbana y geografía histórica urbana
Que  la  historia  urbana  es  un  campo  de  estudio  decididamente  multidisciplinario  lo  reconocen  muchos
autores, especialmente desde fuera de la historia. Pueden encontrarse numerosas tomas de posición sobre la




proyectos de comunicación permanente  interfacultativos e  interuniversitarios  son,  sin duda, una  limitación
para esta colaboración.
Lo  que  se  piensa  de  la  historia  urbana  o  de  la  geografía  histórica  está  afectado  por  las  concepciones  de
partida que se poseen sobre la historia o sobre la geografía. En el caso de esta última es difícil separar las
diferentes dimensiones imbricadas y fijarse solamente en lo construido. Por eso, la geografía histórica de la
ciudad debe  incluir  también  la historia de  las  ideas que han modelado  la fábrica urbana, aunque  tal vez el











el  autor,  contrasta  con  los  trabajos  de  historia  urbana,    en  que  “estos  patrones  son  periféricos  y
consecuenciales, más que de interés fundamental”[70].
Los estudios de geografía histórica urbana se han desarrollado ampliamente, cubriendo un amplio espectro
de  temas,  desde  la  morfología  a  la  vida  social,  y  desde  el  pasado  al  presente[71].  En  todo  caso,  las










En  los  estudios históricos han  sido  frecuentemente  los problemas actuales  los que constituyen el  estímulo
para  acudir  al  pasado.  No  parece  necesario  dar  argumentos  sobre  algo  que  es  un  lugar  común  en  las
reflexiones historiográficas.  Muchos historiadores están de acuerdo en aceptar que la historia es una mirada
al pasado para responder a preguntas que los hombres y las sociedades se hacen en cada momento sobre si

















la  historia  urbana  tiene  un  precedente  claro  en  las  historias  de  ciudades  que  empezaron  a  escribirse  en  el
siglo XVI. 2) Esa línea de reflexión histórica nació como un proyecto para la construcción de la ciudad.
La primera  afirmación puede  ser  discutida desde  lo  que  a  veces  se  entiende por  historia  urbana,  a  lo  que




sus  orígenes,  sistematizar  los  servicios  realizados  al  rey,  los  privilegios  obtenidos  o  la  vigencia  de  sus
instituciones ciudadanas.
Teniendo en cuenta esos objetivos, explícitos o implícitos, la segunda cuestión puede ser también fácilmente
argumentada.  La  razón  por  la  que  los  humanistas  se  comprometieron  con  el  estudio  de  la  historia  de  la
ciudad no se relaciona solo con el interés por el pasado sino, de una manera u otra, con la presentación y el
debate de los proyectos para ella. Era una forma de construir una utopía, un ideal para desarrollar[75].
En  los  siglos XVII y XVIII  también  la constitución de  la ciencia de policía exigió una  reflexión histórica
sobre  la ciudad[76]. De manera similar, en el  setecientos  la estadística exigió asimismo  la  recopilación de
datos  históricos  sobre  la  ciudad,  y  sobre  los  estados.  Por  su  parte,  los  viajeros  que  practicaron  el  arte
apodémica, se preocupaban por los hechos históricos de las ciudades que visitaban; muchas veces, siguiendo
las obras que explícitamente se lo recomendaban[77]; otras, siguiendo los debates que existían en los países


















la Historia  de  la  ciudad  de  Lorca  de  Francisco  Cánovas  Cobeño  (1890)­  para  poder  emprender  otros
similares en el futuro. En ellas se hace con frecuencia una valoración de los logros conseguidos y una crítica





















liberal;  es  la  perspectiva  que  un  autor  británico  calificó  de  historiografía  whig,  con  referencia  a  las
concepciones de  los miembros de ese partido político  inglés  respecto a  la  conquista de  la  libertad, que  se
habría alcanzado en el siglo XIX[85]. Ha podido suceder lo mismo en la historia de la ciencia, tal como se




por  los  problemas  del mundo  actual. Así  entre  los  que  impulsaron  la  revista Annales Économies  Societés
Civilisations,  los  cuales  siempre  quisieron  vincular  el  pasado  con  la  comprensión  del  presente  y  con  la
construcción de un  futuro mejor para  los hombres. Una buena prueba de  ello  puede  ser  el  número que  la
revista dedicó en 1970 precisamente a “Histoire et Urbanisation”[86]. En la presentación se hizo notar que la
ciudad es “un ámbito privilegiado de la colaboración entre geógrafos e historiadores”, y que, al igual que se
había  hecho  en  otros  casos  anteriores,  “es  a  un  problema  muy  actual  al  que  hemos  querido  dedicar  la
reflexión  histórica”.  El  número  muestra  una  clara  voluntad  interdisciplinaria,  prestando  atención  a  las
ciudades chinas, americanas y soviéticas, y convocando a sociólogos como Manuel Castells, que colaboró en
dicho  número.  También  se  refleja  esa  voluntad  en  la  publicación  de  una  sección  sobre  “Urbanismo
contemporáneo  y  prospectiva”,  que  muestra  la  preocupación  por  las  relaciones  entre  urbanización  y
desarrollo, por el espacio social de  la ciudad, por  la crítica  radical de  la urbanización en  la obra de Henri
Lefebvre,  y  se  ocupa  de  la  tendencia  a  una  conurbación  mundial,  de  la  experiencia  francesa  de  villes
nouvelles, y de las concepciones arquitectónicas de Le Corbusier. Pocos ejemplos mejores, de una atención
al presente,  podrían darse que  la de  esta  revista  tan  significativa de  la historiografía  contemporánea. Pero
sería  fácil  añadir  otros,  entre  los  cuales  bastará  con  uno  de  carácter  general:  el  de  la  revista  que  lleva  el





desde  la  preocupación  por  el  presente  de  la  ciudad.  Así  lo  manifestó  igualmente  uno  de  los  grandes
especialistas  contemporáneos  en  geografía  urbana,  el  ya  citado  Harold  Carter,  en  su  introducción  a  la




ha  sido muy  frecuente  en urbanismo. La  consideración de  la  ciudad  en  su pasado y  en  su  transformación
puede permitir fundamentar más sólidamente la teoría urbana. Sin duda, eso es cierto en lo que se refiere a
una teoría de la forma urbana. Y así lo han considerado algunos arquitectos y urbanistas[88].
Desde  el  urbanismo  se  ha  propuesto  la  distinción  entre  historia  urbana  e  historia  urbanística.  La  primera
estudiaría  la relación de los hechos sociales con el espacio,  la  localización de los mismos en el espacio de
una  ciudad;  y  la  segunda,  en  cambio,  la  historia  de  las  intervenciones  urbanísticas  que  han  conocido  las
ciudades  a  lo  largo  de  su  formación.  Esta  última  se  estudiaría  siempre  desde  la  ciudad  actual  y  sus
problemas, e interpretaría “a partir de esta realidad actual el proceso histórico que ha desembocado en dicha
realidad”, con el objetivo de “conocer nuestra realidad actual para cambiarla”[89].
Podríamos  añadir  otros  ejemplos.  Nos  limitaremos  a  dos  muy  significativos.  A  fines  del  siglo  XIX  el
despertar del municipalismo se nutrió de  las aportaciones de  los historiadores  sobre  la ciudad medieval y,
más específicamente, de los historiadores del derecho sobre los concejos municipales[90].
También desde  la problemática ambiental se ha  llegado a  la historia ambiental, un campo que puede  tener
una muy interesante dimensión de historia urbana. Como es la del impacto ambiental de esas construcciones












Sin  embargo,  los  historiadores  deberían  atreverse  a  reflexionar  sobre  los  problemas  actuales.  Quienes
estudian la antigüedad o la edad media pueden dar opiniones muy interesantes sobre cuestiones que interesan
hoy: saben mucho sobre la decadencia de los imperios, sobre las características de la edad media, sobre las
estructuras  de  poder  o  sobre  la  organización  de  la  Iglesia.  Mucho  más  deberían  atreverse  a  ello  los








“poner al  servicio de  la  inteligencia del presente  los métodos,  las preguntas y  las dudas del planteamiento
histórico”. Con buen criterio el historiador del tiempo presente no busca dar una explicación definitiva de los
sucesos,  sino  “proponer  hipótesis  y  análisis  que,  desde  una  perspectiva  histórica,  ofrezcan  pistas  para  la





trata  de  una  corriente  historiográfica  que  se  distingue  claramente  de  la  historia  contemporánea  (que  en
Francia se iniciaría en 1789, con la Revolución, y en España en 1812, con las Cortes de Cádiz), y que está
también  en  su  mayor  parte  muy  alejada  de  la  “historia  de  la  actualidad”,  que  algunos  consideran  con
suspicacia  por  las  dificultades  para  echar  sobre  ésta  una mirada  distanciada.  Se  trataría,  en  determinados
casos, casi de una subdisciplina nueva o incluso una disciplina, aunque para otros sería todavía una corriente
confusa y mal asentada[94].
Aunque  el  intento  de  hacer  una  investigación  histórica  sobre  el  presente  se  describe  a  veces  como  una
corriente  novedosa,  no  es  difícil  defender  que  ha  sido  una  práctica  habitual  en  esta  ciencia. Y podríamos
incluso  sostener  que  el  mismo  nacimiento  de  la  Historia  como  reflexión  intelectual  está  vinculado  a  la
necesidad de entender el  tiempo presente. Basta recordar el  inicio del primer relato histórico que podemos
identificar en nuestro ámbito cultural:
“Esta es  la exposición del  resultado de  las  investigaciones de Heródoto de Halicarnaso para evitar que, con el
tiempo,  los  hechos  humanos  queden  en  el  olvido,  y  que  las  notables  y  singulares  empresas  realizadas,




La Historia  de Heródoto,  como  la de Tucídides,  están escritas desde  los problemas que cada uno de ellos
sentían como esenciales en su propia época y en el mundo que habitaban. Para Heródoto, la confrontación
entre  griegos  y  persas  era  la  oposición  entre  libertad  y  tiranía;  que  luego  también  Atenas  se  hiciera
imperialista  y  comenzara  a  esclavizar,  suponía  una  fuerte  contradicción  con  los  ideales  anteriores.  Para
Tucídides,  su  obra  histórica  era  la  crítica  al  imperialismo  de  algunas  ciudades  griegas,  la  oposición  entre
libertad y tiranía dentro del mismo mundo griego, las luchas entre ciudades, condicionadas por los conflictos
que había entre grupos sociales dentro de ellas. El problema había pasado a  ser  la  lucha política entre  los
griegos, que era a la vez una pugna entre ciudadanos. Tucídides estaba vivamente interesado en la situación
del  momento  en  que  vivía.  Se  dirige  al  pasado  porque  piensa  que,  por  analogía,  éste  puede  servir  para
explicar  la  situación  presente,  Pero  son  esos  problemas  del  presente  los  que  le  interesan.  Las  diferencias
entre uno y otro historiador pueden explicarse, en relación con el cambio de la situación social y política que









llevándola  a  su  reforma  y  perfeccionamiento,  de  acuerdo  con  los  fines  que  le  son  propios”.  La  historia

















verdadera de  la conquista de  la Nueva España, escrita a  la edad de 84 años, asegura: “lo que yo oí y me
hallé  en  ello  peleando,  como  buen  testigo  de  vista,  yo  lo  escribiré,  con  el  ayuda  de  Dios,  muy
llanamente”[101].  
Algunos historiadores han  insistido en  la  importancia de que el historiador se ocupe de  los problemas que
afectan a los hombres de hoy. Es ese, creo, el mensaje principal del volumen sobre Historia, historiografía y
ciencias  sociales,  recientemente  editado,  en  homenaje  a  tres  grandes  historiadores,  Antonio  Domínguez
Ortiz, Marc Bloch y Pierre Vilar. Seguramente es Josep Fontana es el que lo expresa con mayor fuerza. La
función de los historiadores no sería “sacar a la luz acontecimientos que estaban enterrados en el olvido” sino













utilizan  la historia oral,  con  testimonios que son  recogidos normalmente a partir de preocupaciones por el
tiempo presente[106].  De hecho, en alguna de las instituciones fundamentales para el estudio de la historia
del  tiempo  presente  (como  el  Institut  d’Histoire  du  Temps  Present,  de  París)  se  considera  éste  como  “el
tiempo de la experiencia vivida”[107]. Lo que relaciona íntimamente dicha historia con la historia oral.
Pero con la historia oral nos encontramos también ante cuestiones complejas que han sido muy debatidas por
los  historiadores.  Así,  por  ejemplo,  el  valor  de  los  acontecimientos.  Éstos  solo  adquieren  sentido  por  la
narración de los testigos y por el discurso histórico construido: se ha escrito oportunamente que “un hecho
por si solo no testimonia nada: solo testimonia si es interpretado”[108]. 














Llegados  aquí,  tal  vez  convenga  recordar  que  el  surgimiento  de  la Historia  del  Tiempo  Presente  ­que  en
Francia tanto se apartaba de las concepciones dominantes en la historiografía desde fines del XIX y durante
el  dominio  de  la  Escuela  de  los  Annales­,  tuvo  que  ver,  en  buena  medida,  con  la  inquietud  de  los
historiadores ante la competencia de los científicos sociales. Surgió en los años 1960 y 70, en un momento en
que era muy fuerte la demanda de estudios para la planificación y para la acción[113]. En esa situación, en la





arroja  la  responsabilidad  sobre  los  demás:  se  debería  “a  una  regla  falsa  pero  tácita,  que  todos  los  actores
habían  interiorizado  en  la  época  aunque no  se  hubiese  enunciada:  la  de  que  una  sociedad que  valoriza  la
innovación no tiene por qué retornar sobre su pasado”[115]. Sin negar que pueda ser cierto, es indudable que
también se debía al mismo rechazo de los historiadores a dedicarse a problemas del presente, por el peligro
de  falta  de  distanciamiento  y  de  instrumentalización,  así  como por  sus  dudas  sobre  las  relaciones  con  las
otras ciencias sociales.







empleo  más  fácilmente,  tener  algo  útil  que  decir,  y  hacer  una  importante  contribución  a  la  toma  de
decisiones”[117]. Al mismo  tiempo,  otro  historiador  consideraba  que  si  la  historia  urbana  había  de  servir
para  la  política  urbana,  el  historiador  debía  integrarse  en  equipos  multidisciplinarios  y  trabajar  en  el
“laboratorio del pasado”[118].
En  todos  esos  sentidos,  el  estudio  del  presente  ha  sido  beneficioso  para  los  historiadores,  pues  les  ha
obligado a abrirse más a otras disciplinas, por lo que han enriquecido la metodología histórica[119].





Borges,  afirmando  que  el  historiador  es  solo  un  poco menor  que Dios:  seguramente  no  puede  cambiar  el
pasado, pero puede interpretarlo, lo que conduce a importantes y significativas transformaciones del mismo.
La historia es reconstrucción y no solo registro de datos. Es “a partir de la representación dominante de los







hecho  representado  o  construido:  algunos  incluso  cuestionan  la  distinción  entre  hecho  y  ficción[121]  o
sostienen  que  el  relato  histórico  es  solo  uno  entre  otros  relatos  posibles[122].  De  alguna  manera  puede
decirse  que  los  historiadores  se  ven  obligados  a  recrear  el  pasado,  porque  ya  se  ha  ido  para  siempre:  “el
pasado es tan inaccesible como el futuro”, ha escrito un historiador[123].
Es evidente que el relato histórico se ha ampliado y se ha extendido a las clases populares,  los pobres,  las
mujeres,  las  técnicas,  las  mentalidades,  y  otros  muchos  aspectos  que  antes  estaban  fuera  de  la  historia.




considera  pertinente  hacer.  Por  ejemplo,  con  referencia  a  Francia  se  ha  podido  escribir  que  hoy  este  país





un  cambio  profundo  en  la  reflexión  y  narración  histórica:  “el  desafío   mayor  para  la  historia  del  tiempo
presente es que ésta es exactamente contemporánea de una profunda crisis social de la relación con el pasado
en nuestras sociedades”. El autor de esa frase, Walter L. Bernecker, ha mostrado la diferente valoración que
se ha hecho de  lo que  representó el  fin de  la guerra para Alemania en 1945 (cuando se produjo el  fin del
nazismo y  la  reimplantacion de un  régimen democrático,  tutelado). Lo que durante  los años 1950 y 60 se
percibía como una auténtica cesura, se ha visto de forma distinta en los años siguientes a la caída del muro de
Berlín.  Han  vuelto  a  resaltarse  las  continuidades  (por  ejemplo,  de  la  sociedad  alemana  como  sociedad
industrial y moderna) y se han destacado en  la narración histórica otras cesuras, consideradas ahora como







las  interpretaciones  de  la  ideología  liberal  del  XIX),  colaborar  a  la  construcción  de  Europa,  ayudar  a
conservar la memoria histórica del horror, o mostrar los beneficios del libre mercado, entre otros muchos que
podríamos citar. Todo ello afecta a la selección y el análisis de los temas, llama la atención sobre hechos que
pudieron pasar desapercibidos en años anteriores y que ahora conmocionan a  la opinión pública  (como  la
memoria  histórica  de  la  guerra  civil  y  el  franquismo  en  España  o  el  Régimen  de  Vichy  en  Francia).  La
demanda  social,  a  la  que  el  historiador  debe  estar  atento,  puede  sesgar  los  temas  a  los  que  se  dedica  la









que  habrían  tenido  lugar  si  no  se  hubiera  producido;  por  ejemplo  el  impacto  de  la  implantación  de  los
ferrocarriles en el desarrollo económico y lo que habría sucedido en ausencia de ellos, con la utilización del
transporte  de  mercancías  por  carretera  y  por  canales[126].    En  la  historia  económica,  lo  que  se  ha










tel qu'il aurait pu être  (París 1876). A partir de  la  ficción de un manuscrito encontrado, y que habría sido
escrito por un fraile dominico del siglo XVI, y de las ampliaciones realizadas por los sucesivos propietarios,
escribe  una  “utopía  de  los  tiempos  pasados”,  tratando  de  situar  “la  libertad  moral  del  hombre  como
fundamento y realidad de sus obras”, y suponiendo que ciertos personajes históricos hubieran tomado otras
resoluciones diferentes a las que adoptaron[129].
Preguntas  como ¿qué habría  pasado  si  el  resultado de Waterloo hubiera  sido diferente?,  y  otras  similares,





















marxistas[133].  Frente  a  ello,  se  insiste  en  la  contingencia  y  en  la  libertad  humana,  en  las  numerosas
posibilidades  que  existen  en  cada momento.  También  se  ha  dicho  que  “los  ejercicios  contrafactuales  nos
liberan  de  la  prisión  de  la  necesidad  histórica,  recordándonos  que  la  historia  no  tiene  una  orientación
anticipada ni es gobernada por  leyes  filosóficas materialistas o espirituales,  sino que es el escenario de un
enfrentamiento entre la libertad, la fortuna y la imaginación”[134].
Contra  el  determinismo  en  historia,  el  análisis  contrafactual  trataría  de  mostrar  “la  pluralidad  de
posibilidades de cada elección”. El peruano Víctor Hugo Palacios Cruz reconoce el interés de “comparar los
resultados  de  lo  que  en  efecto  hicimos  en  el  pasado  con  los  resultados  concebibles  de  lo  que  podríamos
hacer”.  Se  valora  la  contingencia  y  el  azar;  y,  repitiendo  unas  palabras  de Raymond Aron,  se  trataría  de
“restituir al pasado la incertidumbre del futuro”[135].







que  soportan predicciones  soportarán  también contrafactuales”. Pero añade, no  se  trata  solo de  leyes y de
predicciones, sino sobre todo de “consideraciones de racionalidad”[137].
Pero  llegados  aquí  tal  vez  debamos  decir  que  si  tanto  la  historia  del  tiempo  presente  como  la  historia
contrafactual  pueden  ser  vías  interesantes  en  el  debate  historiográfico,  tal  vez  sean  hoy  insuficientes.  Es


























Desde  luego,  su  proyecto,  verdaderamente  “nuevo  e  inaudito”,  era  ambicioso  y  merecía  con  justicia  el
nombre que adoptaba:




Un empeño como ese,  realizado para mostrar  las esperanzas  futuras que podían  tener  los portugueses y  la
confianza  en  el  Quinto  Imperio  del  Mundo,  solo  podía  realizarse  en  la  Europa  de  aquellos  años  con  la
repetida y atenta lectura de la Biblia y el conocimiento profundo del Apocalipsis. Pero tuvo, como veremos,
una influencia más amplia de lo que se piensa[141].
Otros  siguieron  vías  diferentes  para mirar  a  ese  futuro  que  siempre  ha  preocupado  a  los  hombres;  en  un
esfuerzo a caballo entre la ciencia,  la predicción y los pronósticos (como los de Nostradamus..),  la ciencia
ficción y el esfuerzo por establecer pautas de conducta para el futuro[142].




y  fue una  forma a  través de  la cual  se contribuye a  integrar el  futuro en  la vida de  los contemporáneos, a
través del veredicto sobre sus acciones.
Por su parte, durante  la Edad Moderna y en el siglo XIX los creadores de utopías han pensado en futuros
deseables  y  propuesto medios  para  alcanzarlos;  algunas  veces  cercanos  a  lo  que  hoy  podríamos  calificar
como de ingeniería social y, por ello mismo, inquietantes, por lo que tienen de propuestas normativas para
organizar la vida social privada y colectiva.
A  lo  largo  del  siglo  XX  han  sido  igualmente  muchos  los  que  han  pensado  en  la  historia  del  futuro.  La
preocupación por el mismo empezó a constituirse en un campo de estudios desde los años 1960, en relación
con la voluntad de predicción típica del positivismo y la aplicación de modelos matemáticos a las ciencias
sociales[144].  Algunos  llegaron  desde  el  planeamiento  y  desde  la  geografía,  y  a  partir  de  la  toma  de
conciencia de la complejidad de las interrelaciones que daba el análisis de sistemas, y pudieron ser inspirados
por marcos teóricos variados, como la teoría de las catástrofes y la teoría del caos y por todas aquellas que
abordan el  estudio de  la complejidad[145]. Finalmente,  los  estudios  sobre  el  futuro pudieron desarrollarse
asimismo  en  relación  con  los  estudios  estratégicos,  a  la  vez  que  atraían  a  ingenieros  expertos  en  nuevas
tecnologías, en especial algunos que colaboraban en la construcción de naves espaciales[146]. Con todo ello










“La  historia  obedece  a  leyes  que  permiten  preverla  y  orientarla”,  ha  escrito  un  autor[148]  expresando un
sentimiento  que  otros  seguramente  comparten,  pero  que  muestra  una  ilusión  desmedida  y  una  confianza
excesiva. La  inquietud que, como vimos,  tenía Herder a  fines del XVIII parece haberse convertido en una




el  futuro. Porque,  sin duda es cierto que el mundo del  futuro se decide en buena parte hoy mismo, en  las
decisiones que se toman en estos momentos, y debemos pensar en él, para tratar de “acelerarlo, rechazarlo, o
controlarlo”,  como  escribe  el  economista  francés  Jacques  Attali,  que  se  atreve  a  reflexionar  sobre  las
tendencias que actuarán en el próximo medio siglo[149].
Deben  distinguirse  en  esa  mirada  al  porvenir  diferentes  formas  de  aproximación,  que  se  expresan  con
términos  distintos:  predicciones,  pronósticos,  previsiones,  anticipaciones,  conjeturas,  extrapolaciones,
proyecciones, prospecciones, escenarios[150].









Pasado Distante  (desde  la  prehistoria  hasta  el  siglo XVII)  el  futuro  histórico    se  veía  como  semejante  al
presente;  y  entre  1700  y  1950,  con  el  impacto  de  las  dos  Revoluciones  Industriales  y  la  difusión  del







periodos  de  decadencia.  Existe  hoy  la  necesidad  de  una  mayor  atención  a  las  culturas,  a  los  conflictos
culturales,  que  son  en  buena  parte  religiosos,  conflictos  que  son  hoy  muy  relevantes,  y  que  se  han
intensificado después de los atentados del 11 de septiembre de 2001[152].
Descubrir  las  transformaciones que experimentan  las  sociedades actuales y  tratar de vislumbrar  los  rasgos




Kaichi  Sakaiya.  Pero  ese  punto  de  inflexión  es    percibido  de  forma  variada  y  podemos  citar  muchos







diversidad  puede  existir  respecto  al  “rumbo  del  progreso  tecnológico  y  la  clase  de  empleo  que  desea  la
gente”, y otros fenómenos que se consideran significativos; o respecto   al periodo  temporal escrutado y  la
duración de los cambios que se experimentan (y que darán lugar a la aparición de la nueva sociedad), lapso
que oscila desde decenios a siglos[154].
Algunas  de  esas  miradas  al  futuro  están  relacionadas  con  las  esperanzas  y  con  las  inquietudes  sobre  la
perdurabilidad del sistema económico y social dominante. Frente al fin de la historia augurado por Francis
Fukuyama (1989) poco antes de  la caída del muro de Berlín, en pleno triunfo de  la economía neoliberal y
con  la  confianza  en  el  triunfo  final  de  los  sistemas  democráticos,  otros  no  dudan  en  anunciar  cambios
radicales  en  el  sistema  económico  dominante.  Como  éste,  vaticinado  por  Inmanuel  Wallerstein:  el





algunas  miradas  o  utopías  del  futuro.  En  un  libro  que  está  entre  el  ensayo,  la  novela,  la  utopía  y  la
descripción histórica, W. Warren Wagar ha elaborado una Breve historia del futuro en la que se mezclan los
temores  sobre  los  efectos  del  capitalismo,  la  rivalidad  internacional  y  la  guerra  nuclear,  a  la  vez  que  las











corporaciones  empresariales  (GTC,  o Global  Trade  Consortium),  que  agudiza  la  competencia  y  la  crisis
ecológica. Las tensiones entre las corporaciones y los Estados conducen en 2044 a la III Guerra Mundial y al
desastre nuclear. A ella sigue una fase, calificada como la Tierra Roja, con un gobierno socialista planetario
mundial  dirigido  por  el  Partido  Mundial,  que  trata  de  reconstruir  el  mundo,  lo  que  da  lugar  a  nuevas
tensiones  y  problemas  (como  el  conflicto  entre  centralización  y  descentralización,  entre  planificación  y
autonomía).  Finalmente,  el  socialismo  mundial  se  hunde,  y  en  la  fase  tercera,  la  Casa  de  la  Tierra,  es










reconocer  que  han  sido  muy  imaginativos.  Hemos  de  considerar  especialmente,  las  novelas  de  ciencia
ficción, que tal vez nos hacen prefigurar evoluciones a partir de las cuales realizar preguntas desde el futuro
al  presente  y  al  pasado.  En  la  literatura  todo  es  posible  y  los  futuros  son  sorprendentes  e  imaginativos,
tranquilizadores  o,  más  frecuentemente,  terroríficos,  pero  siempre  sugerentes  y  pueden  estimular  nuevas















Y,  además,  consideró  que:  “la  historia  del  futuro,  mientras  la  naturaleza  humana  continúe  guiándola,  se
desplegará en líneas similares, aunque las condiciones específicas a las cuales deba responder esa naturaleza







Pero  muchos  advirtieron  que  eso  no  era  fácil,  ya  que  había  también  grandes  incertidumbres;  los  hechos
históricos  pasan,  cambian,  parecen  no  tener  ley:  son  cosas  que  “pudiendo  y  no  pudiendo  suceder,
sucedieron”,  como  escribió  el  historiador  fray  Pedro  Simón  en  una  obra  sobre  la  conquista  de  las  Indias
Occidentales, escrita en 1617. La historia se ve obligada también a reconocer el papel decisivo de la libertad
del hombre, que hace que sus leyes sean muy distintas a las que rigen en la naturaleza.
El  futuro estaba  también  implícitamente presente, ya  lo hemos visto, en  las historias de ciudades desde el
Renacimiento,  inspiradas  por  una  idea  de  cómo  debía  ser  la  ciudad.  Y  de  manera  similar  ha  podido
impregnar  la  redacción de otras  obras  históricas  en  los  siglos  siguientes,  y  especialmente  durante  el  siglo
XX. Marc Bloch estimaba que la historia “puede intentar adentrarse en el futuro”[165], y no son pocos los





“Sospecho  que  los  buenos  historiadores,  tanto  si  piensan  en  ello  como  si  no,  tienen  el  futuro  en  sus  huesos.
Además de la cuestión “¿porqué? el historiador se plantea también la cuestión “¿hacia donde?”[167].





sociales  que  han  sido  reticentes  a  los  estudios  del  futuro.  También  lo  han  sido  otros  científicos  sociales;
muchos sociólogos han manifestado dudas sobre la posibilidad de realizar dichos estudios, aunque algunos
otros han insistido en la necesidad de que se desarrolle esa perspectiva, especialmente ante la necesidad de






historia para  los estudios del  futuro ha  sido destacada por algunos especialistas en este campo[171]. Y ya
pueden  encontrarse  algunos  que  lo  hacen,  considerando  que  si  estudian  procesos  en  el  pasado,  también
pueden dedicarse a los que actúan hasta hoy y, porqué no, los que afectan al futuro. Entre ellos W. Warren
Wagar, al que ya hemos encontrado como fabulador de futuros, y que, como él mismo reconoce es uno de los
escasos  historiadores  interesados  en  dichos  estudios,  a  la  vez  que  confiesa  haber  encontrado  muchas
suspicacias  y  resentimientos  (por  el  éxito  de  sus  cursos  sobre  la  historia  del  futuro);  según  este  autor,  el
estudio del futuro ha de hacerse escribiendo la historia del futuro[172].
Se  trata  de  pensar  en  desarrollos  futuros,  no  todos  posibles  de  la misma manera.  Se  ha  escrito  que  “los
académicos que tienen el hábito de contar historias sobre el pasado están especialmente bien situados para
contar historias  sobre el  futuro”[173]. Y efectivamente,  los historiadores que están acostumbrados a mirar
con atención las interrelaciones que existían en el pasado, a entender que ninguno de los caminos posibles
era  inevitable,  y  que  había  algunos  que  eran  improbables,  posiblemente  están  en  condiciones  de  mirar
prudentemente  al  futuro,  de  examinar  qué  transformaciones  imperceptibles  se  están  produciendo  en  este
momento,  qué  consecuencias  pueden  tener,  y  qué  cambios  cataclismáticos  se  perciben  en  el  horizonte;  y




  Hay  fuerzas  para  la  estabilidad  social  y  otras  muchas  que  favorecen  el  cambio.  Las  primeras  son  muy
poderosas,  como muestra  el  hecho de  que muchas  características  sociales  se  hayan mantenido  semejantes
durante  milenios,  y  especialmente  durante  los  últimos  dos  o  tres  siglos[175].  Eso  hace  el  papel  del
historiador especialmente relevante.




Al  hacer  referencia  a Toynbee  he manifestado mi  opinión  sobre  la  necesidad  de  estudios  ambiciosos  que
integren diferentes dimensiones y culturas. Los historiadores entrenados en  realizar análisis cuidadosos de
situaciones  concretas,  deberían  atreverse  a  pensar  en  la  historia  general  (y  tal  vez  también  en  la  historia
universal)  y  a  diseñar  proyectos  ambiciosos.  No  cabe  duda  de  que  los  estudios  de  casos  (de  espacios  o
comunidades  concretas),  e  incluso  los  de microhistoria[176],  pueden  iluminar  sobre  los  grandes  procesos
histórico­sociales; pero deberían servir efectivamente para  iluminarlos. El objetivo último de  la historia es
entender  el  pasado  de  toda  la  Humanidad,  y  no  solo  de  grupos  sociales  de  un  país  concreto  o  de  un













se  han de  basar  en  datos. El  historiador  que mira  al  futuro  ha  de  ser  un  buen observador  de  su  tiempo y
descubrir nuevas fuentes, como han hecho los que antes han utilizado otras, desde la literatura a la historia






El  hábito  de  pensar  históricamente  significa  normalmente  pensar  en  procesos  de  cambio.  Y  eso  puede
aplicarse  desde  el  pasado  al  presente,  como hemos  visto  al  hablar  de  la  historia  contrafactual,  y  desde  el
presente hacia el futuro. Naturalmente, ello no implica –vale la pena recordarlo otra vez­ hacer predicciones.
Pero  puede  suponer  examinar  posibles  desarrollos  futuros,  hacer  simulaciones,  pensar  en  términos  de
escenarios, tal como han señalado algunos autores. Teniendo en cuenta que no es lo mismo que se produzcan











En  los años 1950 y 60  la geografía cuantitativa pretendió que  la ciencia es única y que puede aplicarse el
modelo  de  las  ciencias  de  la  naturaleza  a  las  ciencias  sociales.  Posiciones  similares  mantuvo  la  historia
cuantitativa y  teorética,  la new economic history, que  introdujo métodos cuantitativos y puso énfasis en  la
teoría,  contribuyendo  a  descubrir  nuevas  facetas  y  a  mostrar  la  insuficiencia  de  algunas  explicaciones
tradicionales  (por  ejemplo  sobre  la  implantación  de  los  ferrocarriles),  magnificando  las  explicaciones
relacionadas  con  el  funcionamiento  del  mercado[183].  También  hicieron  suyo  el  ideal  positivista  del







saben  realizar  con  destreza  los  historiadores  (al  igual  que  los  geógrafos).  Están  habituados  a  detectar  las
novedades,  las  discontinuidades  y  a  mostrar  las  permanencias.  Todo  eso  les  puede  dar  una  ventaja  para
enfrentarse a situaciones de gran complicación. Existen hoy nuevas posibilidades de diálogo, ya que físicos y
biólogos  han  ido  descubriendo  que  las  cosas  en  el  mundo  natural  son  mucho  más  complejas  de  lo  que
imaginaban.  De  hecho,  se  ha  podido  escribir,  “los  científicos  solo  ahora  están  desarrollando  un  lenguaje
formal para intuir lo que los historiadores han expresado durante mucho tiempo en palabras”[184]. Existen,
además, modelos complejos en la física, que permiten elaborar predicciones  incluso sobre situaciones muy





hoy  pueden  “manipular  el  futuro  en  diferentes  direcciones”[185].  Los  avances  en  el  estado  de  sistemas
dinámicos en la naturaleza podrían ser utilizados para explorar esos posibles escenarios futuros.
Los  historiadores  están  preparados  para  hacer  relatos  de  lo  que  ocurre  normalmente  en  el  tiempo  largo  y
medio, así como también, ya lo hemos dicho, para identificar lo que es nuevo, los cambios, las innovaciones.
Están, por ello, en condiciones de presentar escenarios futuros que ayuden a los políticos y a los técnicos a
tomar  decisiones,  a  orientarnos  hacia  el  futuro,  presentando  los  diferentes  caminos  y  posibilidades  que
existen.
Problemas y posibilidades similares se presentan en el campo de la geografía. Los estudios geográficos, de
manera  general,  se  ha  referido  normalmente  al  presente  y,  como  hemos  visto  en  el  caso  de  la  geografía




pero  fuerte,  para  dar  el  paso  hacia  la  predicción.  Bien  como  consecuencia  de  la  aceptación  de  las
concepciones científicas neopositivistas, o bien por la preocupación sobre las consecuencias que tendrán en
el futuro las tendencias detectadas; como intento consciente de aplicar a las ciencias sociales los modelos de






sociales  han  sido  atraídas  por  los  modelos  postdictivos,  como  una  forma  de  simulación.  Por  ejemplo  la
ciencia política, donde la simulación de la evolución de votos desde el pasado ha sido una de las exploradas;
y  en  otras  disciplinas  con  la  realización  de  regresiones  posdictivas[189].  En  geografía  las  simulaciones
postdictivas  empezaron  a  utilizarse  en  el  estudio  de  los  transportes,  para  predecir  desde  el  pasado  la





Podemos  afirmar  que  los  historiadores  no  solo  deben  investigar  el  pasado  y  hablar  de  la  historia  de  los
tiempos presentes, como ya hacen a veces, sino que deberían también atreverse a mirar al futuro. Ante todo,
el  futuro próximo. No se  trata de pensar  imaginativamente qué sucederá en el XXII o más allá, sino en  la




tradición  de  la  historia  total)  y  del  presente  en  sociedades  concretas.  Es  un  examen muy  diferente  a  las
especulaciones  filosóficas  sobre el  futuro, un examen  fino,  lo más  refinado posible, a partir de numerosas
variables que el historiador sabe que actúan e interactúan en un lugar.
Pero pueden referirse  también a  todo el mundo, al  futuro de  la Humanidad, contribuyendo el historiador a
elaborar visiones generales que ayuden a iluminarnos y a plantear preguntas nuevas. Y, desde luego, deben
abordar  asimismo  cuestiones  específicas,  de  acuerdo  con  la  especialización  del  historiador  (gobiernos
urbanos, construcción de la morfología, áreas sociales…)
Interés especial tiene el examen y la reevaluación de los pronósticos, previsiones o proyecciones que se han
realizado en el pasado. No para simplemente comprobar  las equivocaciones o  los  lúcidos aciertos que han
tenido,  sino  para  entender  las  circunstancias  en  que  se  realizaron  dichos  pronósticos,  las  informaciones
disponibles  y  los  factores  intelectuales  que  influyeron  sobre  ellos,  la  razón  de  las  equivocaciones  y  los






descubrimientos  de  nuevos  datos.  Más  aun  lo  serán  los  que  hagamos  sobre  los  futuros  posibles.  Son
afirmaciones  provisionales,  para  debatir,  enfrentadas  a  otras  interpretaciones.  Pero  en  el  debate  podemos
ganar  mucho:  sobre  todo,  una  mayor  comprensión  de  las  fuerzas  que  actúan  y  cómo  actuar  sobre  ellas,
aportar  materiales  que  pueden  permitir  nuevas  preguntas.  En  poco  tiempo  el  desarrollo  de  los  sucesos
permitirá confirmarlas y matizarlas o modificarlas y hacer otras nuevas.
En  el  pasado  no  había  una  evolución  única  e  inevitable.  Siempre  hubo muchas  posibles,  potencialmente




















puede ser útil  conocer  la  forma como se afrontaron en el pasado ciertos problemas que pueden plantearse
también hoy día. Hemos dicho en otra ocasión[195] que cuestiones que parecían superadas pueden volver a





que  no  hay  que  hacer  (generalmente  se  expulsaban  o  se  asesinaban),  y  también  para  estudiar  como  se
conseguía el consenso y la convivencia en paz, si es que se dio alguna vez. O el problema de la democracia y





opciones  cívicas,  políticas  o  ideológicas,  y  un  contexto  cultural  en  el  que  se  ha  formado  y  en  el  que  se
mueve, que le hace ver las cosas y los sucesos del presente y el pasado de una forma determinada. Estamos,
pues,  ante  retos  verdaderamente  difíciles,  ya  que  el  relato  histórico  se  ve  sesgado  por  las  posiciones
ideológicas  en las que el historiador se sitúa, por las creencias (en el sentido orteguiano) en que se está. Lo
mismo sucede con el presente. Dos historias del tiempo presente existían, sin duda, en la España de los años
del  franquismo:  la  de  los  vencedores  y  la  de  los  vencidos,  cada una de  ellas  destacando  acontecimientos,
ritmos  e  interpretaciones  diferentes.  Debemos  estar  dispuestos  a  pensar  que  seguramente  hoy  sucede  lo
mismo en nuestras sociedades, en nuestras ciudades, y preguntarnos por los acontecimientos de hoy a los que
se dará valor en el futuro. Si ya se tienen dudas sobre la posibilidad de una historia unificada de los tiempos
pasados  y  del  tiempo  presente,  más  problemática  será  sin  duda  la  historia  del  futuro.  Se  ha  de  ser  muy
consciente respecto a ello, pero esa constatación no debería arredrarnos a mirar hacia el futuro.
Se  trata,  en  todo caso de un  terreno muy  resbaladizo. La conexión  íntima entre  interpretación del pasado,
comprensión del presente y proyección hacia el futuro ha sido señalada en diferentes ocasiones. Por ejemplo,
con referencia a determinados debates historiográficos    sobre  la historia del  tiempo presente en Alemania.
Debates  que  algún  momento  actualizan  y  localizan  institucionalmente  la  afirmación  de  Orwelll  de  que
“quien controla el pasado controla el  futuro, quien controla el presente controla el pasado”. No se  trata de
una  idea  solamente  literaria:  su  profundidad  y  sus  implicaciones  produce  temor, más  cuando  se  perciben
posiciones similares en el trabajo historiográfico. Y éstas no faltan. Por ejemplo, con referencia a la historia
















La  imaginación  de  cómo  sería  la  ciudad  del  futuro  ha  atraído  a  muchos  literatos  y  artistas.  Las
construcciones  imaginadas  para  el  futuro  por  pintores  y  arquitectos[198]  o  por  cineastas[199],  han  sido
objeto de análisis, que han puesto de manifiesto la dificultad de escapar del presente al pensar en el futuro.














en  la  actitud  de  los  historiadores  ­respecto  a  las  demandas  para  estudiar  el  presente  y  a  la  relación  de  su
disciplina con las ciencias sociales­,  estos especialistas se ven enfrentados con frecuencia a requerimientos
que se les hacen por parte de instituciones públicas, empresas privadas, medios de comunicación, y grupos




en  pasado.  Pero  al  mismo  tiempo,  el  futuro  de  ayer  se  ha  convertido  hoy  en  presente.  Se  acerca  más
















para  el  análisis  histórico,  ya  que  la  historia  urbana  permite  estudiar  los  cambios,  las  continuidades,  la
existencia de  instituciones que han  tenido permanencia desde  la edad media  (como  los ayuntamientos). El
papel  de  los  individuos,  de  los  grupos  sociales,  es  también más  fácil  de  seguir  en  ese medio  que  en  los
estados  nacionales,  que  podían  tener  capitales  inestables  hasta  bien  avanzada  la  Edad  Moderna,  y  que,
además, han cambiado de configuración territorial en numerosas ocasiones, aspectos ambos que dan lugar a
una mayor dispersión de archivos y de fuentes.
La  distinción  campo­ciudad  adquiere  hoy  un  significado  distinto  al  pasado,  y  la  misma  definición  de  la
ciudad  (como  espacio  físico  y  morfológico,  o  como  conjunto  de  ciudadanos  y  de  sus  comportamientos)
afecta al debate. Por otra parte, hoy estamos ya en lo que podemos denominar como la fase de Urbanización
Generalizada, y en el camino de la Ciudad Universal. Si bien siguen existiendo lugares de concentración y

















La  historia  debería  ayudar  al  planeamiento,  a  partir  del  conocimiento  de  la  génesis  de  las  estructuras
espaciales y sus tendencias de desarrollo. En esa colaboración se ve obligada a enfrentarse al futuro, ya que
el planeamiento es siempre previsión. A pesar de todos sus fracasos (por exceso o por quedarse corto, por
inadecuada evaluación de  los procesos o por excesiva  influencia de  los que controlan algunos de ellos)  la
planificación  puede  considerarse  también  como  “la  búsqueda  esforzada  de  viabilidad  para  una  utopía
realizable”[203]. Se trata de procurar, a través del diseño y de la normativa, un futuro que se considera mejor
y  que,  en  todo  caso,  a  partir  del  momento  en  que  se  formula  y  se  expresa  públicamente,  constituye  un
modelo  alternativo  al  que  existe  y  acaba,  generalmente,  por  afectar  de  una  u  otra manera,  aunque  sea  de
forma limitada, a la evolución futura de la ciudad.






que  resultan muy útiles  las  investigaciones más generales sobre  la  forma como se producen  las  leyes o se












partir  de  lo  que  hay;  del  espacio  edificado  y  del  que  todavía  es  no  urbano,  pero  tiene  también  una  larga
historia,  con  características,  servidumbres  y  limitaciones.  Entender  cómo  se  ha  ido  produciendo  dicho





Seguramente  un  hecho  fundamental  de  las  ciudades  es  su  dimensión  organizativa,  la  existencia  de  una
comunidad de ciudadanos y su representación municipal, así como las atribuciones que crecientemente fue
adquiriendo  dicha  institución.  Es  muy  relevante  el  estudio  de  las  estructuras  de  gobierno  de  las
organizaciones  urbanas,  y  de  los  cambios  en  el  tiempo;  también  el  de  las  adaptaciones  a  circunstancias
sociales,  económicas  y  políticas  nuevas,  que  permitieron  poner  en  marcha  estructuras  organizativas  y
burocráticas, con grupos de expertos especializados para tratar, con conocimiento científicos y técnicos, los








las  elites  y  de  los  grupos  oligárquicos  que  habitan  en  ellas  y  que  fueron  capaces  de  poner  los  recursos
disponibles  para  ejercer  esa  dominación.  Es  importante  estudiar  la  creación  de  ciudades  y  el  uso  de
geometrías urbanas (por ejemplo el plano ortogonal) como factor de dominio y aculturación[206].
Interesa de  forma especial  el problema de  la  ampliación de  los municipios urbanos y de  las  anexiones de
términos  municipales  contiguos,  lo  que  en  las  grandes  ciudades  puede  haber  sido  una  etapa  hacia  la
configuración de áreas metropolitanas. Resultan especialmente interesantes los conflictos para las anexiones,
por  las  contradicciones  que  con  frecuencia  existen  entre  las  diferentes  burguesías  locales[207]  y  por  las
estrategias  enfrentadas  para  la  constitución  de  gobiernos  de  áreas  metropolitanas.  El  estudio  de  la
construcción histórica de las metrópolis en sus diferentes dimensiones demográfica, social, administrativa y
espacial  es  especialmente  relevante[208]. La  historia  de  la  destrucción  de  algunas  de  esas  entidades  y  las
nuevas  tendencias  actuales  para  su  reconstitución  es  de  gran  interés  hoy,  cuando  a  veces  se  pretende
mantener  la  autonomía municipal  y  se  defiende  el municipalismo,  lo  que  puede  llevar  a  hablar,  de  forma
oportunista,  de  geometrías,  e  incluso  geografías,  variables,  a  políticos  y  técnicos  que  antes  las  percibían
como rígidas e inmutables.
Sería  interesante  el  examen  histórico  de  la  aparición  y  de  las  consecuencias  de  las  políticas  públicas  de
intervención  en  la  ciudad  y  en  el  territorio.  Sobre  todo  en  un momento  en  que  es  clara  la  necesidad  de
coordinar y concertar la política de las entidades locales, regionales, estatales, y examinar las trayectorias, los
intereses  y  las  dificultades  que  ha  habido  en  los  últimos  años.  O  en  que  se  plantean  problemas  de  la
configuración del gobierno municipal, y el paso de una democracia solamente representativa a otra que sea a
la vez representativa y participativa, así como los problemas del gobierno político, la gestión y la gobernanza




sobre  la  elección  de  tecnologías  diversas,  los  conflictos  entre  las  opiniones  de  los  diferentes  tipos  de
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técnicos,  cada  uno    (por  ejemplo,  ingenieros  y  médicos)  con  sus  propias  opciones  sobre  las  formas  de




sin  duda  sistema  de  tout  à  l’egout  no  habría  triunfado  y  se  habrían  difundido  los  pozos  negros  para  el
aprovechamiento de unos residuos que eran muy útiles para la agricultura[209].
El debate entre  las ventajas relativas de  la ciudad compacta y  la ciudad dispersas es  también relevante, en
relación con las propuestas actuales del New Urbanism.
La  evolución  de  las  técnicas,  de  las  posibilidades  de  construir  infraestructuras  y  de  dar  soluciones  a
problemas existentes, permiten imaginar cualquiera de estos diseños urbanos para la ciudad del futuro. Pero
la  tecnología  no  es  neutra,  y  han  de  considerarse  los  costes  y  las  consecuencias  de  su  implantación.
Especialmente importante es el que tiene que ver con el consumo energético. La organización de la ciudad
del  futuro dependerá esencialmente de  la disponibilidad de energía y de  la urgencia de disminuir  la huella
ecológica en el territorio. Hay necesidad de hacer las ciudades más humanas, y con menor despilfarro, lo que
significa ahorro, eficiencia energética y dominio del transporte público.
Aunque  la  escala  de  lo  urbano  sea  hoy  diferente,  interesa  la  historia  de  la  toma  de  conciencia  de  los
problemas  ambientales  en  las  ciudades  en  el  pasado. Y  las medidas  contra  la  degradación  del medio,  así
como  la  ecogeografía  histórica,  o  las  investigaciones  sobre  lo  que  algunos  historiadores  han  llamado  el
‘metabolismo  social’.  Interesa  asimismo  el  tema  de  la  gestión  del  agua  y  de  la  contaminación,  y  las
reacciones sociales ante los mismos. Así como las  formas de gestión del ambiente en el pasado y eficiencia
de la gestión de bienes comunes[210].
Puede  que  no  sea  fácil  ponerse  de  acuerdo  sobre  qué  orden  se  desea.  Existen,  de  entrada,  profundas
diferencias ideológicas y políticas, que afectan a las ideas sobre cómo ordenar la ciudad; por ejemplo, saber
si  serán  las  fuerzas  del  mercado  las  que  modularán  la  ciudad  del  futuro  o  si,  como  otros  pensamos  y
deseamos,  debería  actuarse  para  resolverlos  a  través  de  instrumentos  públicos  de  actuación.  Pero  a  ello
debemos  añadir  las  diferencias  intelectuales,  de  gustos,  de  valoraciones.  No  hay  más  que  recordar  las
posiciones enfrentadas de ilustrados y románticos sobre el orden geométrico para entender las dificultades de








Es  importante  abordar  el  estudio  de  los  agentes  urbanos:  promotores,  propietarios  del  suelo,  capital
financiero, el papel de los técnicos que participan en la transformación del espacio. El conocimiento de las
prácticas  diversas  que  han  existido  de  ocupación  del  suelo,  puede  permitir  tal  vez  ordenarlo mejor  en  el
futuro. Los historiadores deben abordar el estudio de la organización interna de las ciudades, de los procesos













antigüedad  clásica  o  del  Renacimiento  y  la  Edad Moderna,  permite  comprobar  fácilmente  la  existencia,
desde  hace  dos  milenios  y  medio,  de  declaraciones  similares  respecto  a  la  falta  de  esfuerzo  y  de
conocimientos de los jóvenes.
Interesa mucho conocer las distintas fases de la transición demográfica para diseñar políticas demográficas









que siguen estando planteadas y son  importantes en  las ciudades. Por ejemplo, el problema de  la vivienda




a  la  propiedad,  con  propuestas  sobre municipalización;  e  incluso  soluciones  técnicas  a  la  industria  o  a  la
edificación,  lo  que  los  estudios  del  patrimonio  y  de  la  arqueología  industrial  han mostrado  en  numerosas
ocasiones.
En el momento actual se vuelven a plantear  los dilemas entre el papel de  la historia estructural  frente a  la
historia que destaca  los acontecimientos como sucesos singulares y no repetibles  (historia evenementielle).
Es  interesante  la  propuesta  braudeliana  de  contraponer  la  larga  duración,  casi  sin  acontecimientos,  y  el
tiempo corto en el que éstos se producen.  Pero hoy, con las nuevas corrientes historiográficas, y en especial
con la historia del tiempo presente, se vuelve a valorar el acontecimiento[214].
Los  acontecimientos,  ya  lo  hemos  visto  solo  adquieren  sentido  por  la  narración  de  los  testigos  y  por  el
discurso  histórico  construido.  Hemos  de  pensar,  urgentemente,  en  acontecimientos  significativos  en  las
ciudades  actuales  a  partir  de  la  narración  de  los  testigos:  los  habitantes,  la  prensa  en  general,  la  prensa
especializada  (por  ejemplo,  las  revistas  de  las  asociaciones  de  vecinos),  las  encuestas  de  opinión,  la
construcción de  los periodistas, mediatizada y seleccionada por  los objetivos y estrategias de  las empresas
editoras de los periódicos, los relatos de los científicos sociales. Pero este relato de los acontecimientos está
interpretado por los discursos históricos, que dan valor a la concatenación de los acontecimientos, a la larga o




de Berlín) a económicos  (como  la crisis económica actual). En  la historia de  la ciudad  interesan hoy, ante
todo, esos acontecimientos de significación planetaria. Pueden ser los relacionados con el precio del petróleo,
cuya subida afecta al coste del transporte individual en automóvil, o el acontecimiento que tiene repercusión
financiera  mundial  (porque  sube  el  precio  del  dinero  y  afecta  a  las  hipotecas  inmobiliarias)  o  el
acontecimiento  político  que  afecta  e  la  regulación  de  los  sistemas  económicos  (por  ejemplo  la  medidas








recuerdo  de  sucesos  (como  el  régimen  de  Vichy,  la  dictadura  franquista,  el  holocausto,  o  las  matanzas






ciencias  sociales. Y  los  historiadores,  como  los  geógrafos,  no  deben  quedar  al margen.  Los  historiadores
pueden contribuir a que se tome conciencia de la herencia del pasado, de la historia del tiempo presente, de
los procesos temporales, del cambio social. Deben mirar, como Jano bifronte, hacia el pasado y el futuro. Su









Hay  factores  y  evoluciones  que  están  actuando  y  son  difícilmente  modificables  a  corto  plazo,  como  las
tendencias  demográficas,  los  efectos  del  cambio  climático  provocado  por  el  incremento  de  los  gases  de
efecto  invernadero  en  los  últimos  decenios,  o  los  odios  generados  por  las  actuaciones  bélicas  o  políticas
recientes, entre otros muchos que podríamos mencionar. Pero también en ello debemos intentar hacer algo.
Se  trata  de  anticipar  una  amplia  variedad  de  alternativas,  de  pensar  en  futuros  alternativos  según  la
decisiones que se tomen, confíar en “anticipaciones, tendencias o incluso predicciones blandas”[216].
Las  previsiones  sobre  el  futuro  dependen  también  de  las  ideas  y  teorías  que  se  aceptan  sobre  el  cambio
social, sobre el papel de la tecnología, de la cultura o de la política en esos cambios. Al mirar al futuro, como
al  pasado,  no  se  es  solamente  un  científico,  se  está  lleno  de  valores,  de  ideas,  de  prejuicios.  Es  preciso
esforzarse  en  percibir  los  valores  que  hay  detrás  de  los  relatos  que  ya  se  están  haciendo  del  futuro,
preguntarse por  las concepciones científicas que se poseen,  las  teorías que se adoptan,  los datos empíricos
que se consideran significativos y a partir de los cuales se realizan las simulaciones.
Hemos de pensar en las perspectivas a corto, medio y largo plazo; cuanto más lejanas son, más borrosas se










Es  grande  el  interés  de  las  postdicciones  para  reflexionar  sobre  la  validez  de  los  factores  que  se  han
considerado esenciales; podemos también, mirando hacia adelante, predecir futuros próximos y compararlos
con  la  evolución  real. No  es  una  previsión  para  siempre,  sino  continuamente  revisable  en  función  de  las






con  la  construcción  de modelos  con  potencia  para  predecir  la  evolución  de  sistemas  complejos,  como  el
tiempo atmosférico, o los comportamientos de los consumidores.
Hay  una  urgente  necesidad  de  negociar  y  consensuar  acuerdos  para  sobrevivir  en  la  Tierra:  más




remotas  como  para  la  historia  más  cercana,  la  de  las  épocas  moderna  y  contemporánea.  Pero  no  es
inoportuno  situarse  asimismo  en  el  futuro.  En  todos  los  futuros  posibles  o  en  algunos  más  posibles  y
probables que otros. Y preguntar al pasado y al presente a partir de esa posición.






ciudad  actual,  llena  de  problemas,  modelos  que  permitan  presentar  y  discutir  rasgos  nuevos  de  la
organización urbana.
Debemos  debatir  cuales  son  los  futuros  deseables  y  como  se  alcanzan,  lo  que  supone  conocer  bien  las









¿Qué  podemos  pedir  a  los  historiadores  desde  esa  ciudad  del  futuro  que  no  conocemos? Depende  de  los
ideales  que  tengamos  sobre  la  ciudad.  Solo  está  claro  que  será  un  mundo  crecientemente  urbanizado.
Conocemos  algunas  tendencias  hoy  existentes  (polinuclear,  hipercomunicado,  segregado,  con  barrios
cerrados…) y debemos impulsar estudios sobre su génesis y sobre los efectos de sus implantaciones.
La mirada al pasado permite  la visión distanciada. También podemos afirmar que mirar al  futuro desde el
presente  puede  permitir  entender  lo  que  sucede  hoy,  y  tomar  medidas  para  evitar  o  facilitar  ciertas
evoluciones. Es lo que pueden hacer los historiadores. Con la aceleración de los cambios, la historia es hoy
tal vez más necesaria que nunca. Se requiere para poder juzgar y valorar los sucesos del presente. Y para el
ciudadano  consciente  que  quiere  participar  en  una  democracia  y  debe  evaluar  las  alternativas  que  se  le
ofrecen.











él  los  juicios  que  las  obras  o  las  acciones  de  los  hombres  pudieran merecer. De manera  similar,  nosotros
debemos, ante todo anticipar el juicio de nuestros sucesores sobre lo que hoy hacemos.
¿Qué pensarán las generaciones futuras de nuestras acciones actuales? ¿Qué dirán en el futuro de nosotros,





Podemos acabar volviendo a  las preguntas  iniciales de esta conferencia. Estamos  inquietos por el  futuro y
eso es lo que nos lleva a tratar de influir en él para hacerlo mejor. El futuro está abierto: depende de lo que
hagamos  ahora  y  de  lo  que  se  haga  en  cada  momento  del  futuro.  Si  no  podemos  ayudar  a  salvar  la
















[4]  Vilar  “Penser  historiquement”,  s.f.,  p.  3.  En  otra  ocasión  (“Introduction  aux  sciences  historiques”,  p.  14)  afirmó  que  el















del  carácter  interdisciplinario  y  la  voluntad  de  integrar  las  ciencias  físicas  y  sociales,  así  como  la  de  que  sea  una  rama  del
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[50] Schnore desarrolló  un proyecto  titulado  “Ecological  patterns  in American  cities:  quantitative  studies  in  urban history”

















(un balance de esta  revista y de  las  razones para el nuevo  título en Rodger 1992); Journal  of Urban History  (SAGE, 1974),

















[72]  Varios  testimonios  en  Bédarida  1998;  entre  ellas:  Benedetto  Croce:  “toda  historia  es  contemporánea”;  Lucien  Febvre:



























































[106] Véase  la  revista Historia  y Fuente Oral,  de  la Universidad  de Barcelona  (de  1989  a  1995)  y  la  nueva  serie Historia,













ese  pasado  próximo  en manos  de  otras  ciencias  sociales,  incluso  si  resulta  normal  que  los  sociólogos,  los  economistas,  los
politólogos, se  interesen en este  trozo del pasado y se consagren  trabajos a ellos desde disciplinas distintas de  la historia”; y





































































lejos) es un campo de especial  interés, véase sobre ello Bas 1999, y Serra del Pino 1998; para este autor  los objetivos de  los




de fortunas y de miserias extremas…   todo será privado,  incluso el ejército,  la policía y  la  justicia”); el hiperconflicto    (“una
sucesión  de  barbaries  regresivas  y  de  batallas  devastadoras,  utilizando  armas  hoy  impensables,  y  oponiendo  a  Estados,
agrupaciones religiosas, entidades terroristas y piratas privados”); y, tal vez, la hipedemocracia, esta última “si la mundialización












































[169] Un  buen  panorama  sobre  ello  en Dator  1998.  Entre  las  revistas  existentes  podemos  citar Futures  Research  Quarterly,
fundada en 1985 como órgano de  la World Future Society; en 2009 se unió a Future Survey, para constituir  la  revista World



















[182] El problema de si  la historia urbana era un estudio  idiográfico, dirigido a  lo singular, o nomotético, preocupado por  lo
general y  la búsqueda de  leyes,  fue debatido por Dyos, que aludió  también a  los conflictos entre  los “particulizadores” y  los
“generalizadores” Dyos 1968, ed. 1971, p. 9­10.
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